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Penelitian tentang â€œPola Penyebaran dan Karakteristik Habitat Acanthopleura gemmata pada Zona Litoral Pantai Lhoknga
Kabupaten Aceh Besarâ€• telah dilaksanakan dari bulan Mei sampai dengan September 2013. Tujuan penelitian ini adalah (1)
Untuk mengetahui pola penyebaran Acanthopleura gemmata. (2) Untuk mengetahui karakteristik habitat Acanthopleura gemmata,
dan (3) Untuk mengetahui hubungan faktor lingkungan dengan pola penyebaran Acanthopleura gemmata di Perairan Pantai
Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian yaitu observasi. Kawasan penelitian dibagi 4 lokasi yaitu I Pantai Cemara,
lokasi II Pantai Pasi Jalang, lokasi III Pantai Simet dan lokasi IV Pantai Ujong Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Pengambilan
sampel dilakukan di sepanjang Zona Litoral. Parameter dalam penelitian ini adalah parameter biologi dan parameter fisika-kimia.
Analisis data digunakan Indeks Morishita dan Principal Component Analysis (PCA). Faktor fisika-kimia lingkungan di Pantai
Lhoknga yaitu suhu air (28Â°C-38Â°C), suhu sedimen (28Â°C-38Â°C) pH (6,81-6,95â‰ˆ7), dan salinitas (25o/oo-26 o/oo). Hasil
penelitian diperoleh Indeks Morishita Pantai Simet adalah 1,05 â‰ˆ1, pantai ujung adalah 1,01 â‰ˆ1 sedangkan di Pantai Cemara
dan Pantai Pasi Jalang tidak terdapat Acanthopleura gemmata. Karakteristik habitat Acanthopleura gemmata terdapat pada bebatuan
karang, lumut dan substrat pasir. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pola penyebaran Acanthopleura gemmata di zona litoral
Pantai Lhoknga yaitu bersifat acak (Random), karakteristik habitat Acanthopleura gemmata yaitu terumbu karang, lumut dan
sedimen pasir, sedangkan pola penyebaran memiliki hubungan positif dengan faktor fisika-kimia lingkungan Acanthopleura
gemmata yaitu meliputi pH, kecuali salinitas, suhu air dan suhu sedimen.
